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アルコール依存症者家族の変貌と治療の変化
――家族・関係者への専門病院ソーシャルワーカーの支援プロセスの研究――
Transfiguration of alcoholism treatment
in modern changes in family：
Process research and support of hospital social worker
who specializes in officials and family


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































=Adult Children of Dysfunctional Family）の
意味で使われることが多い（ASK：２０１０）
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